







































































































































































































































































































































































































śayānasya mañcake pādān dhārayāmi
　ここに用いられている単語を簡単に説明すると次のようになります。


















































































































































































































































































































































































Lotus of the True Law は「正しい教えの白蓮」か？
　英訳の仕方からも、「正しい教えの白蓮」の是非を検討してみましょう。岩本博士は、岩波文
庫版の解説の中で、「欧米語訳にならって『正しい教えの白蓮』とした」と書いておられます。
英訳はどうなっているかというと、「Lotus of the True Law」となっています。ここで使われて
いる「A of B」という形は、普通「B の A」と訳されます。そういう意味では正しいように思え
ます。ところが、「A のような B」という同格の「of」の用法があることも忘れてはなりません。
例えば、「a rose of a girl」は、「少女のバラ」ではなく、「バラのような〔美しい〕少女」です。
少女は人間ですから、文脈によっては、「少女の所有しているバラ」でもいいじゃないかと屁理







ドマがプンダリーカに取って代わっているだけで、Lotus of the True Law と英訳されるが、意


















































































































































































































































































































































































































































































































































（中公新書）の第 1 章にも書きましたが、インドの R・タゴールは、本来の仏教について、①仏
教は徹底して平等を説いた、②仏教は迷信・ドグマを徹底して排除した、③仏教は西洋的な倫理
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